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Patronatsforholdet til Frue Kirke. 
Ved Skrivelse af 9de December 1893 fastsatte Konsistorium, at der i 
Anledning af de forøgede Vedligeholdelsesudgifter ved Opsættelsen af et 
Jerngelænder med Jernsokkel og et sortpoleret Granitmonument paa det 
Grosserer J. G. Fr. Hansen tilhørende Gravsted, tidligere tilskjødet Enkefru 
Charlotte Amalie Hansen, født Rosenkilde, paa Frue Sogns Assistents Kirke­
gaard Afdeling Litr. E. Nr. 486, gammel Betegnelse Frue Sogn, Monument-
linie Nr. 47 — hvilket Gravsteds Vedligeholdelse Frue Kirke i Henhold til 
Konsistoriums Skrivelse af 5te Januar 1884, jfr. Univ. Aarb. 1883—84 S. 275, 
havde overtaget mod Indbetaling af en Kapital af 400 Kr. indtil den Tid, 
for hvilket Gravstedet er erhvervet, udløber — maatte indbetales en Gang for 
alle et Beløb af 50 Kr. foruden den alt indbetalte Kapital. 
— Følgende nye Gravstedslegater ere tilkomne: 
Konsistorium har ved Skrivelse af 9de December 1893 tilladt, at Kirken 
mod en Indbetaling af en Kapital af 400 Kr. overtog Vedligeholdelsen af afdøde 
Frøken Elisabeth Sophie Kræftings Gravsted paa Frue Sogns Assistens Kirke­
gaard Afdeling Litr. F. Nr. 380, gammel Betegnelse Frue Sogn Litr. I Nr. 37 
stort 4 Alen bredt, 4 Alen langt, og indhegnet med et Jerngelænder, indtil 
den Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet, udløber, nemlig den 31te Decem­
ber 1938. Konsistorium meddelte derhos Exekutor i Frøken Kræftings Dødsbo, 
at det ikke havde kunnet gaa ind paa at overtage nogen Forpligtelse for Frue 
Kirke til at forny Retten til ovennævnte Gravsted fra 1938—58, medens der ikke 
havdes noget at erindre imod, at en Slægtning, efter at Gravstedets Ved­
ligeholdelse var overtaget af Kirken, havde fri Adgang til at tilse samme. 
Den Forpligtelse, Kirken paatager sig med Hensyn til dette som alle 
Legatgravsteders Vedligeholdelse, gaar efter de af Konsistorium fastsatte almin­
delige Regler, jfr. Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 276, ud paa at holde Gravstedet 
i ordentlig og anstændig Stand, med fornøden Maling og Reparation (ikke 
Opforgylding af Bogstaver), men uden nogen Fornyelse af Ligsten, Monu­
ment eller Rækværk, samt ved Pasning af Træplantning og Buske, heri dog 
undtaget Fornyelse af Blomster eller andre Zirplanter. 
Patronatsforholdet til Frue Kirke. 6 fil 
Ligeledes bifaldt Konsistorium ved Skrivelse af 4de Juli 1894, at Kir­
ken mod en Indbetaling af 400 Kr. overtog Vedligeholdelsen af afdøde Ellen 
Marie Clausen, født Marcher, Enke efter Pensionist ved Holmen M. Clausen's 
Gravsted paa Erue Sogns Assistents Kirkegaard Litr. M. Nr. 63 — indhegnet 
med et Jerngelænder — indtil den Tid, for hvilket Gravstedet er erhvervet, 
udløber, nemlig den 13de Eebruar 1947. 
Rettelser. 
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